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Осуществляемые в России преобразования
в системе здравоохранения в условиях рыночных
отношений вызывают необходимость модернизации
процесса организации и планирования всех видов
медицинской помощи. В полной мере это относится
и к высокотехнологичным методам лучевой диагно-
стики — ультразвуковой диагностике, компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии,
радионуклидной диагностике, ангиографии. Совре -
менные методы лучевой диагностики позволяют
решать важные вопросы о нозологической принад-
лежности патологического процесса, особенностях
его патоморфологии, его динамике в процессе лече-
ния. Их разнообразие требует не только хорошего
знания особенностей применения, но и правильного
методологического использования в клинической
практике с учетом преимущественного значения
отдельных методов при различной патологии.
В настоящее время особенно важным становится
рациональное использования современных диагно-
стических методов исследования для повышения
качества и эффективности работы в лечебных
учреждениях. Это связано с рядом причин, среди
которых особое место занимает правильность
направления на исследования, что, в свою очередь,
зависит от степени ориентированности не только
врачей лучевой диагностики, но и врачей-клиници-
стов. Знание показаний, противопоказаний, после-
довательности применения того или иного метода
визуализации позволяет клиницисту в кратчайшие
сроки с минимальным вредным воздействием
и минимальными экономическими затратами полу-
чать полезную информацию.
Многие из современных технологий с успехом
могут применяться для одних и тех же целей. Однако
было бы ошибочно воспринимать их как конкури-
рующие. На самом деле они дополняют друг друга,
имея в разных случаях преимущества по точности,
доступности, достоверности, стоимости и проч.
Сегодня все визуализационные технологии подраз-
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деляются на скрининговые (УЗИ, традиционная
рентгенодиагностика и сцинтиграфия) и продвину-
тые (КТ, МРТ, ОФЭКТ и ПЭТ). Такое деление не
всегда оправдано. Так, при черепно-мозговой трав-
ме, исходя из предполагаемого деления, начинать
исследования нужно с краниографии. Но при нали-
чии рентгеновской компьютерной томографии эта
тактика является абсолютно неправильной, влечет
за собой диагностические ошибки и отсрочен -
ность оказания специализированной медицинской
помощи.
Несмотря на то, что сегодня существуют стандар-
ты обследования пациентов, современные методы
визуализации зачастую опережают утвержденные
нормативы. В связи с этим для усовершенствования
профессиональных теоретических знаний и практи-
ческих навыков врачей-клиницистов и врачей-экс-
пертов в области обоснованного использования
современных методик ультразвуковой диагностики,
традиционной рентгенодиагностики, компьютерной
и магнитно-резонансной томографии, радионуклид-
ной диагностики для своевременного распознавания
травматических повреждений, заболеваний и неот -
ложных состояний в рамках системы ОМС при ком-
плексном использовании современного высокотех-
нологичного оборудования для лучевой визуализа-
ции были организованы циклы для врачей ТФОМС,
разработана, одобрена ТФОМС и утверждена
ПСПБГМУ программа, подготовлен учебно-мето-
дический комплекс, изданы методические рекомен-
дации и хендауты. В цикле приняли участие
врачи-клиницисты амбулаторно-поликлинических
медицинских организаций взрослой сети всех рай-
онов города: заместители главных врачей поликли-
ник по различным направлениям, заведующие отде-
лениями, участковые врачи, врачи-специалисты
и врачи-эксперты страховых организаций Санкт-
Петербурга. Циклы проводились по районному
принципу в аудиториях, максимально приближен-
ных к месту работы врачей.
Целью обучения явилось развитие компетенций
врачей-экспертов территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ТФОМС), свя-
занных с проведением лучевых исследований в рам-
ках ОМС, и информирование о современных стра-
тегиях лучевой диагностики, рекомендуемых в рам-
ках ОМС, законодательных и нормативных актах,
регламентирующих проведение лучевых исследова-
ний в системе ОМС
В соответствии с программой цикла врач-специа-
лист после обучения должен знать:
— законодательные и нормативные акты, регла-
ментирующие проведение лучевых исследований
в системе ОМС;
— диагностические возможности и назначение
современных методик лучевого исследования;
— показания и противопоказания к использова-
нию методик ультразвуковой диагностики, тради-
ционной рентгенодиагностики, компьютерной
и магнитно-резонансной томографии, радионуклид-
ной диагностики;
— особенности лучевой диагностики и диффе-
ренциальной диагностики травматических повреж-
дений, заболеваний и неотложных состояний в прак-
тике системы ОМС;
— алгоритмы лучевой диагностики заболеваний,
повреждений и неотложных состояний в неврологии
и нейрохирургии, пульмонологии и торакальной
хирургии, кардиологии и кардиохирургии, ортопедии
и травматологии, оториноларингологии, стоматоло-
гии, урологии, акушерстве и гинекологии, гастоэн-
терологии;
— вопросы безопасности лучевых исследований.
Исходя из поставленных целей и задач обучения
был подготовлен лекционный курс, включавший
следующие разделы:
1. Современные методы лучевой диагностики:
традиционная рентгенодиагностика, УЗИ, КТ, МРТ,
ОФЭКТ, ПЭТ. Показания и противопоказания
к применению. Подготовка пациентов к обследова-
нию. Особенности проведения исследований
и интерпретации изображений. Особенности при-
менения методик искусственного контрастирования.
Диагностические возможности и ограничения
отдельных методов лучевой диагностики.
2. Алгоритмы лучевой диагностики в неврологии
и нейрохирургии, пульмонологии и торакальной
хирургии, кардиологии и кардиохирургии, ортопедии
и травматологии, оториноларингологии, стоматоло-
гии, урологии, акушерстве и гинекологии, гастроэн-
терологии. Особенности оформления направлений
на традиционные рентгенологические исследования,
КТ, МРТ, УЗИ, ОФЭКТ и ПЭТ.
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3. Основы организации и нормативно-правового
регулирования службы лучевой диагностики в РФ.
Вопросы безопасности лучевых исследований.
4. Распространенные ошибки при проведении
лучевых исследований и интерпретации их результа-
тов. Пути их коррекции.
Логическим завершением обучения явилась итого-
вая аттестация в форме тестирования, включавшая
в себя по 50 заданий закрытой формы. Врачи имели
возможность проверить полученные знания о совре-
менных стратегиях лучевой диагностики, лучевой без-
опасности и рациональной организации проведения
лучевых исследований с точки зрения менеджмента.
Такой подход к организации учебного процесса
позволил учащимся объективно оценить преимуще-
ства современных алгоритмов, которые позволяют
сократить сроки обследования, улучшить диагности-
ку и получить экономический эффект.
Для анализа качества обучения проводилось
анкетирование, которое показало, что слушатели
высоко оценили содержание лекций и подачу мате-
риала преподавателями, возможность получить
ответы на вопросы. Прозвучали предложения
по расширению программы обучения и повторению
обучения с периодичностью раз в 5 лет. Особую
заинтересованность высказали руководители отде-
лений и поликлинических объединений, высказав-
шие пожелание проведения программы обучения
для врачей клиницистов различных профилей.
С учетом пожеланий слушателей по материалам
цикла оперативно было подготовлено методическое
пособие, рекомендованное к изданию решением
медико-технического совета по лучевой диагностике
и ядерной медицине Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга.
Таким образом, в полной мере удалось реализо-
вать задачи трехдневного цикла обучения по усовер-
шенствованию навыков обоснованного назначения
лучевых исследований, изучению современных диаг-
ностических алгоритмов, вопросов организации
службы лучевой диагностики в системе обязатель-
ного медицинского страхования. Знания по указан-
ным вопросам повысят эффективность реализации
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Санкт-Петербурге, доступность и качество амбу-
латорной медицинской помощи для жителей города.
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